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㐨ᚨ⛉࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾ
̿̿▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢࢯ࣮ἲࢆ⏝࠸ࡓࠕ஧㏻ࡢᡭ⣬ࠖࡢᤵᴗࡢᥦ᱌̿̿ 
 
ྜྷ ⏣   ㄔ 1) 
 
᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ྥࡅ࡚㸪⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࢆᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢほⅬ࠿ࡽ෌⦅
ࡍࡿᚲせᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪᪤࡟୍㒊ᨵṇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀฟࡉࢀࡓ㐨ᚨ⛉࡟࠾ࡅࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ
ࡢ㆟ㄽࡣ㸪㐨ᚨ⛉ࡢᩥ⬦ࡢ୰࡛ࡢࢥࣥࢸࣥࢶ࣭࣮࣋ࢫࡢ㆟ㄽࡸ㸪ࢥࣥࢸࣥࢶ࡟ᇶ࡙ࡃ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜
ࠕၥ㢟Ⓨぢ࣭ゎỴຊ࣭ၥ㢟Ὕᐹຊࠖ࡞࡝ࡢỗ⏝ⓗࢫ࢟ࣝࡀ┦஫ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡞ࡃ୪ิࡉࢀࡿ≧ἣ࡟␃
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢥࣥࢸࣥࢶ࣭࣮࣋ࢫࡢᛮ⪃࡛ࡣ㸪ࠕ⾜Ⅽ⠇ࡢᣦᑟ࡟ࡤ࠿ࡾព㆑ࢆ㞟
୰ࡋ㸪ࡸࡸࡶࡍࢀࡤ᮲௳⠇ࡢᣦᑟࢆ㍍どࡋ࡚ࡁࡓࠖၥ㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏
࡛ࡣ㸪ࡇࡢၥ㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⌧ᐇⓗ࡞≧ἣࡸ᮲௳࡟࠾ࡅࡿࡼࡾࡼ࠸ே⏕ࡸ♫఍࡙ࡃࡾ࡟㐨ᚨ
ⓗ౯್ࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪㐨ᚨⓗ౯್ࡢᐇ⌧࡟㛵ࢃࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡜㐨ᚨ
ⓗ౯್ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ⪃៖ࡋࡓࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢ୍᪉ἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ 
 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸 ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸪▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢࢯ࣮ἲ㸪⌮᝿ⓗ⾜Ⅽ୺⩏㸪⌧ᐇⓗே᱁୺⩏ 
 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
ᖹᡂ 27 ᖺ 8 ᭶ 26 ᪥࡟ฟࡉࢀࡓ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ ᩍ
⫱ㄢ⛬௻⏬≉ู㒊఍ࡢㄽⅬᩚ⌮㸦௨ୗ㸪ࠕᖹᡂ 27ᖺㄽ
Ⅼᩚ⌮ࠖ࡜ࡍࡿ㸧࡟♧ࡉࢀࡓࠕ᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿➼
ࡀ┠ᣦࡍጼ ࡟ࠖࡼࢀࡤ㸪ࠕᣦᑟࡍ࡭ࡁಶูࡢෆᐜ஦㡯ࡢ
᳨ウ࡟ධࡿ๓࡟㸪ࡲࡎࡣᏛ⩦ࡍࡿᏊ౪ࡢどⅬ࡟❧ࡕ㸪
ᩍ⫱ㄢ⛬඲యࡸྛᩍ⛉➼ࡢᏛࡧࢆ㏻ࡌ࡚ࠗఱࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࠿࠘࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭
⬟ຊࢆᩚ⌮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪
ࠕ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࠖࢆ i)ࠕఱࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪
ఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿㸦ಶูࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟㸧ࠖ㸪ii)ࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࣭࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ࡝࠺౑࠺࠿㸦ᛮ⪃ຊ࣭⾲⌧ຊ➼㸧ࠖ㸪
iii)ࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟♫఍࣭ୡ⏺࡜㛵ࢃࡾ㸪ࡼࡾࡼ࠸ே⏕ࢆ
㏦ࡿ࠿㸦Ꮫࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ㸪ே㛫ᛶ➼㸧ࠖ ࡜ᩚ⌮ࡋ㸪ࠕྛ
ᩍ⛉➼ࡢᩥ⬦ࡢ୰࡛㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡃຊ࡜㸪ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ
࡟㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡃຊ࡜ࢆ┦஫࡟㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽ⫱ᡂࡋ
࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ᖹᡂ 26ᖺ 3᭶ 31᪥࡟ฟࡉࢀࡓࠕ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ
㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍ⫱┠ᶆ࣭ෆᐜ࡜ホ౯ࡢᅾࡾ᪉
࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍̿ㄽⅬᩚ⌮̿ 㸦ࠖ௨ୗ㸪ࠕᖹᡂ 26 ᖺㄽ
Ⅼᩚ⌮ࠖ࡜ࡍࡿ㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ
㋃ࡲ࠼ࡓᩍ⫱┠ᶆ࣭ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ୕ࡘࡢどⅬࡢ୍ࡘ࡜
ࡋ࡚ࠕᩍ⛉➼ࢆᶓ᩿ࡍࡿ㸪ㄆ▱ⓗ࣭♫఍ⓗ࣭᝟ពⓗ࡞
ỗ⏝ⓗࢫ࢟ࣝ㸦ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸧➼࡟㛵ࢃࡿࡶࡢࠖࡀ
ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪㐨ᚨ⛉࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᚑ᮶ࡢࡼ࠺
࡟㐨ᚨ⛉ࡢᩥ⬦ࡢ୰࡛㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡃຊࢆ୰ᚰ࡟ᤵᴗ
ࢆᵓ᝿ࡍࡿࢥࣥࢸࣥࢶ࣭ ࣮࣋ࢫࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡟ຍ࠼࡚㸪
ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡟㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡃຊ㸪ࡍ࡞ࢃࡕࢥࣥࣆࢸࣥ
ࢩ࣮1ࢆ୰ᚰ࡟ᤵᴗࢆᵓ᝿ࡍࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭ ࣮࣋ࢫ
ࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢ᪉ἲࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀᛴົ࡜࡞ࡿࡔࢁ
࠺ࠋ 
ዉ㡲ṇ⿱࡟ࡼࢀࡤ㸪ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢᤵᴗ
࡜ࡣࠕࡑࡢᩍ⛉ࡢ≉ᛶ࡞ࡾᮏ㉁࡟↷ࡽࡋ࡚㸪ࡑࡢᏊࡢ
ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡀࡼࡾࡼࡃ㢧ᅾ໬࣭ᣑ඘࣭Ὑ⦎ࡍࡿࡼ
࠺ᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࠖ2࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࠗࠕ ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ၥ㢟ゎỴࢆ⌧࡟ᡂࡋ㐙ࡆࡿ࠿࠘࡜࠸࠺ၥ࠸ࢆ୰᰾࡟ᤣ
࠼࡚ᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿࠖ3ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
㐨ᚨ⛉࡟࠾ࡅࡿၥ㢟ゎỴᏛ⩦࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
ᰗ἟Ⰻኴࡀၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦࡛⫱ࡘ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟ࡘ࠸
࡚㐨ᚨⓗุ᩿ຊ㸪㐨ᚨⓗᚰ᝟㸪㐨ᚨⓗᐇ㊶ពḧ࡜ែᗘ㸪
㐨ᚨⓗ⾜ືຊ㸪㐨ᚨⓗ⩦័ࡢ㸳ࡘࡢほⅬ࠿ࡽ㏙࡭࡚࠸1) ᒣᙧ኱Ꮫ ᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊 ඣ❺ᩍ⫱ࢥ࣮ࢫ 
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ࡿ4ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡣ㐨ᚨ⛉ࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛㌟࡟௜ࡅ࡚
࠸ࡃຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢥࣥࢸࣥࢶ࣭࣮࣋ࢫࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ
㆟ㄽ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪⏣἟ⱱ⣖ࡣࠕ㏫ྥࡁタィࠖ
ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ㐨ᚨ⛉ᤵᴗᵓ᝿ࡢᥦ᱌࡜ࡋ࡚㸪ࠕᤵᴗ࡛Ꮚ࡝
ࡶࡓࡕࡀ㌟࡟௜ࡅࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ๓ᥦ࡟㐨ᚨ⛉ᤵᴗࢆ
ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࠖࡍࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢᤵᴗ࡙
ࡃࡾࡢࣉࣟࢭࢫࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ5ࠋ☜࠿࡟㸪Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ
࠿ࡽ┠ᣦࡍᏊ࡝ࡶീࡢタᐃࡲ࡛ࡣ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡋ࡚౛
࠼ࡤࠕྥୖᚰ㸪ᛮ࠸ࡸࡿຊ㸪༠ຊᛶࡸཧ⏬ຊ㸪⮬ᕫຠ
ຊឤ➼ࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ࡜ỗ⏝ⓗࢫ
࢟ࣝ࡜ࢆ⤖ࡧࡘࡅ࡚࠾ࡾ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭
࣮࣋ࢫ࡛ᵓ᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ
ᚋࡢᩍᮦ㑅ᐃ࠿ࡽᣦᑟィ⏬సᡂࡢࣉࣟࢭࢫ࡛ᣲࡆࡽࢀ
ࡓ㈨㉁࣭⬟ຊࡣ㸪౛࠼ࡤࠕ⏕࿨ࢆᑛ㔜ࡍࡿຊ㸪௚⪅ࢆ
ᛮ࠸ࡸࡿຊࠖ࡞࡝ෆᐜ㡯┠㸪ࡍ࡞ࢃࡕࢥࣥࢸࣥࢶ࡟ᇶ
࡙࠸ࡓ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࠕၥ㢟Ⓨぢ࣭ゎỴຊ࣭ၥ㢟Ὕᐹຊ㸪
ᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧ຊࠖ࡞࡝ࡢỗ⏝ⓗࢫ࢟ࣝࡀ୪ิࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛┦஫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡣ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪᫂☜
࡟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫ࡛࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᚿྥࡍࡿ
㆟ㄽࡣࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡟ゐࢀ࡞ࡀࡽࡶࢥࣥࢸࣥࢶ࣭
࣮࣋ࢫࡢ㆟ㄽ࡟␃ࡲࡾࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋࢥࣥࢸࣥࢶ࣭ ࣮࣋
ࢫࡢᩍ⫱࡟ࡣ㸪ዉ㡲ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ࠕ⾜Ⅽ⠇ࡢ
ᣦᑟ࡟ࡤ࠿ࡾព㆑ࢆ㞟୰ࡋ㸪ࡸࡸࡶࡍࢀࡤ᮲௳⠇ࡢᣦ
ᑟࢆ㍍どࡋ࡚ࡁࡓࠖࡓࡵ࡟▱㆑ࡀࠕ⏕ࡁ࡚ാ࠿࡞࠸ 6ࠖ 
࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪㐨ᚨ⛉࡛ゝ࠼ࡤ㸪౛࠼ࡤ
ࠕぶษ࡟ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺⾜ⅭࡢࡼࡉࢆᏛࢇࡔᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡀ㸪᪥ᖖ⏕άࡢሙ㠃࡛ᅔࡗ࡚࠸ࡿே࡟Ẽ࡙࠸࡚ぶษ࡞
⾜ືࡀ࡛ࡁࡿ㸦㸻ၥ㢟ゎỴࡀ࡛ࡁࡿ㸧ࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡟ࡣ㸪
ᅔࡗ࡚࠸ࡿேࡀ௚⪅ࡢຓࡅࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ⮬
ศ⮬㌟ࡀ௚⪅ࢆຓࡅࡿ⬟ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜࠸ࡗࡓ
᮲௳ࡀ‶ࡓࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡢࡳᏛࢇࡔࡇ࡜ࡀά⏝࡛ࡁࡿ㸪
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶᏛࡪᚲせࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪ࡇࢀࡲ࡛
㔜どࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ㸪࡜࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢၥ㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡸ᮲
௳࡟࠾࠸࡚㐨ᚨⓗ౯್ࡀࡼࡾࡼ࠸ே⏕ࡸ♫఍࡙ࡃࡾ࡟
ά⏝࡛ࡁࡿࡢ࠿㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪Ꮫࢇࡔෆᐜࢆ⏝࠸࡚ࠕ࡝
ࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ゎỴࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿ࠿ 㸧ࠖࢆᏛࡤࡏࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ✏࡛ࡣ㐨ᚨ⛉࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࣆ
ࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ7ࠋ 
 
 
㸰㸬㐨ᚨ⛉࡟࠾࠸࡚⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ
 ࠕᖹᡂ 26 ᖺㄽⅬᩚ⌮࡛ࠖࡣ㸪⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟
ຊࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᩍ⫱┠ᶆ࣭ෆᐜࢆᤊ࠼ࡿ୕ࡘࡢどⅬ࡜ࡋ
࡚㸪 
࢔㸧ᩍ⛉➼ࢆᶓ᩿ࡍࡿỗ⏝ⓗ࡞ࢫ࢟ࣝ㸦ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸧
➼࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ 
ձỗ⏝ⓗ࡞ࢫ࢟ࣝ➼࡜ࡋ࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ၥ㢟ゎỴ㸪
ㄽ⌮ⓗᛮ⪃㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪ពḧ࡞࡝ 
ղ࣓ࢱㄆ▱㸦⮬ᕫㄪᩚࡸෆ┬㸪ᢈุⓗᛮ⪃➼ࢆྍ⬟
࡟ࡍࡿࡶࡢ㸧 
࢖㸧ᩍ⛉➼ࡢᮏ㉁࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ㸦ᩍ⛉➼࡞ࡽ࡛ࡣࡢぢ
᪉࣭⪃࠼᪉࡞࡝㸧 
࢘㸧ᩍ⛉➼࡟ᅛ᭷ࡢ▱㆑ࡸಶูࡢࢫ࢟ࣝ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ 
ࢆᣲࡆ㸪࢔㸧㸪࢖㸧㸪࢘㸧ࡢ┦஫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆព㆑ࡋࡘ
ࡘᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ዉ㡲ࡣ㸪ࡇࢀࡽ୕ࡘࡢどⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪࢔㸧ࡢᩍ⛉➼
ࢆᶓ᩿ࡍࡿỗ⏝ⓗ࡞ࢫ࢟ࣝࡀࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸪࢘㸧ࡢ
ᩍ⛉➼࡟ᅛ᭷ࡢ▱㆑ࡸಶูࡢࢫ࢟ࣝ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡀࢥ
ࣥࢸࣥࢶ࡟ヱᙜࡍࡿ࡜ᤊ࠼㸪ࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡜ࢥࣥࢸ
ࣥࢶ࡜࠸࠺㸪ࡸࡸࡶࡍࡿ࡜ᑐ❧ࡋ࠿ࡡ࡞࠸㸰ࡘࡢᏛຊ
ഃ㠃ࠖࢆ࢖㸧ࡢᩍ⛉➼ࡢᮏ㉁࡟࠿࠿ࢃࡿࡶࡢࡀࠕ௰❧
ࡕࡋ㸪᭷ᶵⓗ࡟⤖ࡧ௜ࡅࡿ㛵ಀ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᤊ࠼
࡚࠸ࡿ8ࠋࡑࡋ࡚㸪ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢᩍ⫱ࢆᐇ
⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕࡲࡎࡣྛᩍ⛉➼࡟࠾࠸࡚ࡑࡢᩍ⛉ࡢᮏ
㉁࡟㛵ࡍࡿᚭᗏࡋࡓྫྷ࿡ ࢆࠖ⾜࠸㸪ࠕ☜ㄆࡉࢀࡓᩍ⛉ࡢ
ᮏ㉁ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢᩍ⛉ࡀ୺࡟ᢅࡗ࡚ࡁࡓ
ࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡿᑐ㇟ࡸ㡿ᇦ࡟ࡶ㐺⏝ࡋ࠺ࡿ㸦ỗ⏝ⓗࢫ࢟
ࣝ࡜ࡋ࡚సືࡍࡿ㸧࠿㸪ࡋ࠺ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ࡑࢀࡣ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞౯್ࡸព⩏ࢆᣢࡘ࠿ 㸪ࠖࠕࡑࢀࢆ㐩ᡂࡍࡿ࡟ࡣ᪂
ࡓ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱᪉ἲୖࡢ㸪࠶ࡿ࠸ࡣᩍ⫱ෆᐜୖࡢ
㓄៖ࡸᕤኵࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠖࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ
࡚࠸ࡿ9ࠋ 
ࡑࡇ࡛ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵ
࡟㸪ࡲࡎ㸪ࡇࢀࡽࡢどⅬࢆ࢘㸧㸪࢖㸧㸪࢔㸧ࡢ㡰࡟⏝࠸
࡚㐨ᚨ⛉࡟࠾ࡅࡿ㈨㉁࣭ ⬟ຊ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
 ࡲࡎ㸪࢘㸧ࡢࠕᩍ⛉➼࡟ᅛ᭷ࡢ▱㆑ࡸಶูࡢࢫ࢟ࣝ
࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪㐨ᚨ⛉࡟ᅛ᭷ࡢ▱㆑ࡸಶู
ࡢࢫ࢟ࣝ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㐨ᚨⓗ౯್ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿᩥ໬ⓗࣜ
ࢸࣛࢩ࣮㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪౛࠼ࡤࠕ཭᝟࡜ࡣఱ࠿ 㸪ࠖࠕᛮ࠸
ࡸࡾ࡜ࡣఱ࠿ࠖ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚♫఍㞟ᅋࡢᡂဨࡀᬯ㯲ࡢ
⿹࡟ᢪ࠸࡚࠸ࡿ୍⯡ⓗぢゎ㸪࠾ࡼࡧᖐᒓࡍࡿ♫఍㞟ᅋ
࡟࠾࠸࡚ከࡃࡢேࠎࡀࠕᮃࡲࡋ࠸ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࡇ࠺࠶
ࡿ࡭ࡁࠖ࡜ឤࡌࡿ⾜Ⅽࡸ⏕ࡁ᪉ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸ 
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࡚ࡢ▱㆑ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᚑ᮶ࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
౛࠼ࡤ࣮ࣝࣝࡣᏲࡿ࡭ࡁ࡜࠸࠺▱㆑࡟㛵ࡋ࡚㸪࣮ࣝࣝ
ࢆཝ᱁࡟Ᏺࡿሙྜ࡜ᰂ㌾࡟ゎ㔘ࡍࡿሙྜࡢ㐪࠸ࢆ⪃៖
ࡏࡎ㸪୍ᚊ࡟࣮ࣝࣝࢆᏲࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࡀࡕ࡞
ࡼ࠺࡟㸪ࡇࢀࡽࡢ▱㆑ࡣ⌧ᐇ⏕ά࡜ษࡾ㞳ࡉࢀ࡚Ꮫࡤ
ࢀࡿഴྥࡀᙉ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪࡝ࢇ࡞ሙྜ࣭≧ἣ࡟
㐺ᛂ࡛ࡁ㸪࡝ࢇ࡞ሙྜ࣭≧ἣ࡛ࡣ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸ࡢ࠿㸪
࡜࠸ࡗࡓ⏕ά⤒㦂࡜ࡘ࡞ࡀࡽࡎ㸪⏕άࡢ୰࡛ࡢά⏝ࡀ
࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ 
ḟ࡟㸪࢖㸧ࡢࠕᩍ⛉➼ࡢᮏ㉁࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ㸦ᩍ⛉➼
࡞ࡽ࡛ࡣࡢぢ᪉࣭⪃࠼᪉࡞࡝㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚㸪㐨ᚨ⛉࡞ࡽ
࡛ࡣࡢぢ᪉࣭⪃࠼᪉࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡼࡾ㧗࠸㐨ᚨⓗ౯್ࢆ
ᚿྥࡍࡿ㐨ᚨⓗุ᩿ຊࡸ㐨ᚨⓗᚰ᝟࡟㛵ࢃࡿぢ᪉࣭⪃
࠼᪉㸪࠾ࡼࡧ㸪㐨ᚨⓗၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚⮬ศ࡞ࡽ࡝࠺ࡍࡿ
࠿㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕ࡁࡓ࠸࠿㸪࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ᙜ஦⪅ព㆑
ࢆᣢࡗ࡚ཷࡅ࡜ࡵࡿ㐨ᚨⓗᐇ㊶ពḧ࡜ែᗘ࡟㛵ࢃࡿぢ
᪉࣭⪃࠼᪉ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᚑ᮶ࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪
ࠕ⮬ศ࡞ࡽ࡝࠺ࡍࡿ࠿ 㸪ࠖࠕ⮬ศࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕ࡁࡓ࠸
࠿ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓၥ࠸ࡣ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟࡟࡜ࡗ
࡚ᚲ↛ᛶࡢ࠶ࡿษᐇ࡞ၥ࠸ࡀ༑ศ࡟᳨ウࡉࢀ࡚ࡇ࡞ 
 
 
࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ᙜ஦⪅ព㆑ࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸࡜࠸
࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᭱ᚋ࡟㸪࢔㸧ࡢࠕᩍ⛉➼ࢆᶓ᩿ࡍࡿỗ⏝ⓗ࡞ࢫ࢟ࣝ
㸦ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮㸧➼࡟㛵ࢃࡿࡶࡢࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪㐨ᚨ
⛉࡛ࠕࡼࡾࡼࡃ㢧ᅾ໬࣭ᣑ඘࣭Ὑ⦎ࡍࡿࡼ࠺ᨭ᥼࡛ࠖ
ࡁࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡜ࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛ᥦ♧ࡉࢀࡓࡶࡢࡣ㸪
౛࠼ࡤࠕ⏕࿨ࢆᑛ㔜ࡍࡿຊ㸪௚⪅ࢆᛮ࠸ࡸࡿຊࠖ࡞࡝
ෆᐜ㡯┠㸪ࡍ࡞ࢃࡕࢥࣥࢸࣥࢶ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㈨㉁࣭⬟ຊ
࡜ࠕၥ㢟Ⓨぢ࣭ゎỴຊ࣭ၥ㢟Ὕᐹຊ㸪ᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲
⌧ຊࠖ࡞࡝ࡢỗ⏝ⓗࢫ࢟ࣝࡀ୪ิࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛㸪
㐨ᚨ⛉ࡀ୰ᚰⓗ࡟ᨭ᥼࡛ࡁࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡀ♧ࡉࢀ
ࡓ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ 
ྜྷ⏣ࡣ㸪⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏㸪⾜Ⅽ୺⩏࡜ே᱁୺⩏
ࡢ஧㍈࡟ᇶ࡙ࡃ㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲࡢ㢮ᆺ໬ࢆᣦᑟࡢࡡࡽ࠸
࡟↔Ⅼࢆ⨨ࡃᙧ࡛ᨵࡵ࡚⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪㐨ᚨᩍ⫱࠶ࡿ࠸
ࡣ㐨ᚨᤵᴗࡢ᪉ἲࢆᅗ㸯ࡢࡼ࠺࡟㸶ࡘ࡟㢮ᆺ໬ࡋࡓ10ࠋ
ࡑࡇ࡛♧ࡉࢀࡓ㸶ࡘࡢ᪉ἲࡢࡡࡽ࠸ࡀ㐨ᚨ⛉࡟ᅛ᭷ࡢ
▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝ㸪㐨ᚨ⛉ᅛ᭷ࡢ⪃࠼᪉ࢆ⥙⨶ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ࡍࢀࡤ㸪ࡑࢀࡽࢆ࣮࣋ࢫ࡟㐨ᚨ⛉ࡀ୺࡟ᢅࡗ࡚ࡁࡓࡢ
࡜ࡣ␗࡞ࡿᑐ㇟ࡸ㡿ᇦ࡟ࡶ㐺⏝ࡋ࠺ࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮
ᅗ㸯㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲࡢࡡࡽ࠸࡟ᇶ࡙ࡃ㸶㢮ᆺ
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࡜ࡋ࡚ᥦ♧࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡛㸪௨ୗ࡟㸶ࡘࡢ᪉ἲ
ࡢᴫ␎࡜ࡑࢀࡽ࡟ࡼࡾ㢧ᅾ໬࣭ᣑ඘࣭Ὑ⦎ࡉࡏࡽࢀࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢᥦ♧ࢆヨࡳࡿࠋ 
 
⾜Ⅽࡢ⌮᝿㏣ồᆺᤵᴗ㸸ࡡࡽ࠸ࢆ⌮᝿ⓗ࡞⾜Ⅽࡢ
ࡼࡉࡢ⌮ゎ࡟⨨ࡃ⌮᝿ⓗ⾜Ⅽ୺⩏ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ㈨ᩱ
ࡢⓏሙே≀࡟ඹឤࡉࡏ࡞ࡀࡽ㸪ࡼ࠸⾜Ⅽࢆࡍࢀࡤࡼ࠸
ᚰ᝟࡟࡞ࡾ㸪ᝏ࠸⾜Ⅽࢆࡍࢀࡤᝏ࠸ᚰ᝟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ
⌮ゎࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿᚰ᝟⌮ゎࡢ㐨ᚨᤵᴗࡣࡇࡢ㢮ᆺ࡟
ศ㢮ࡉࢀࡿࠋࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢほⅬ࠿ࡽࡣ㸪ࠕ(a)୍ᐃ
ࡢᆅᇦࡸ㞟ᅋ࡟࠾࠸࡚ከࡃࡢேࠎࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ឤࡌࡿ
⾜Ⅽࡢ⠊ᆺࢆඹឤⓗ࡟⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࡼࡾࡼ࠸⾜Ⅽࢆ᥈
✲ࡍࡿຊࠖࢆ㢧ᅾ໬࣭ᣑ඘࣭Ὑ⦎ࡉࡏࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡇࡢຊࡣᅜㄒ⛉ࡢᩥ❶⾲⌧ࡸయ⫱⛉㸪ᅗ⏬ᕤస
⛉࡞࡝⾜Ⅽࡢ⠊ᆺࢆ⩦ᚓࡋ㸪ࡑࢀࢆᇶ࡟⮬ศ࡞ࡾ࡟ࡼ
࠸⾜Ⅽࢆ᥈✲ࡍࡿᐇᢏ⣔ᩍ⛉࡬ࡢỗ⏝ᛶࢆᣢࡘࠋ 
 
౯್ࡢ⌮᝿㏣ồᆺᤵᴗ㸸ࡡࡽ࠸ࢆ㐨ᚨⓗ౯್࡟ᑐ
ࡍࡿ▱ⓗ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟⨨ࡃ⌮᝿୺⩏ࡢᤵᴗ࡛࠶
ࡿࠋ㈨ᩱ࡟⾲⌧ࡉࢀࡓ㐨ᚨⓗ౯್ࢆㄞࡳྲྀࡽࡏ࡚㸪ࡑ
ࢀࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟౛࠼ࡤࠕᮏᙜࡢ཭᝟࡜ࡣఱ࠿ࠖ࡞࡝࡜
ၥ࠺ࡇ࡜࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ㐨ᚨⓗ౯್࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⾲⌧
ࢆ῝ࡵࡉࡏࡿ౯್୺⩏ⓗᤵᴗࡣࡇࡢ㢮ᆺ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ
ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢほⅬ࠿ࡽࡣ㸪ࠕ(b)␗࡞ࡿどⅬ㸪⪃࠼
᪉࠿ࡽᏛࡪࡇ࡜࡛౯್ࡢ⠊ᆺࢆ᥈✲ࡍࡿຊࠖࢆ㢧ᅾ
໬࣭ᣑ඘࣭Ὑ⦎ࡉࡏࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢຊࡣᩍ
⛉࣭㡿ᇦ࡟౫Ꮡࡋ࡞࠸ỗ⏝ࢫ࡛࢟ࣝ࠶ࡿࠋ 
 
⏕ࡁ᪉ࡢ⌮᝿㏣ồᆺᤵᴗ㸸ࡡࡽ࠸ࢆ㈨ᩱࡢே≀ࡢ
⌮᝿ⓗ࡞⏕ࡁ᪉࡟ྵࡲࢀࡿ㐨ᚨⓗ౯್ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ
ࡇ࡜࡟⨨ࡃ⌮᝿ⓗே᱁୺⩏ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ㈨ᩱࡢே≀
ࡢ⌮᝿ⓗ࡞⏕ࡁ᪉࡟ඹឤࡉࡏ㸪⮬ศࡶࡑࡢࡼ࠺࡟⏕ࡁ
ࡓ࠸࡜ඹ㬆ࡉࡏࡿ೧ே࠿ࡽᏛࡪᤵᴗࡣࡇࡢ㢮ᆺ࡟ศ㢮
ࡉࢀࡿࠋࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢほⅬ࠿ࡽࡣ㸪ࠕ(c)୍ᐃࡢᆅ
ᇦࡸ㞟ᅋ࡟࠾࠸࡚ከࡃࡢேࠎࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ឤࡌࡿ⏕ࡁ
᪉ࡢ⠊ᆺࢆඹឤⓗ࡟⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࡼࡾࡼ࠸⏕ࡁ᪉ࢆ᥈
✲ࡍࡿຊࠖࢆ㢧ᅾ໬࣭ᣑ඘࣭Ὑ⦎ࡉࡏࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡇࡢຊࡣ⏕ࡁ᪉ࡢ⠊ᆺࢆ⩦ᚓࡋ㸪ࡑࢀࢆᇶ࡟⮬
ศ࡞ࡾࡢ⏕ࡁ᪉ࢆ᥈✲ࡍࡿ⏕ά⛉㸪♫఍⛉㸪ᐙᗞ⛉࡬
ࡢỗ⏝ᛶࢆᣢࡘࠋ 
 
ே᱁ࡢྥୖ㏣ồᆺᤵᴗ㸸ࡡࡽ࠸ࢆே᱁ࡢᡂ㛗࡟ࡘ
࡞ࡀࡿ⏕ࡁ᪉ࡸ⩦័ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟
⨨ࡃே᱁୺⩏ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ㐨ᚨⓗ࡞⩦័ࢆ㌟࡟ࡘࡅ
ࡓ⤖ᯝ㸪⮬ศࡸ⮬ศࢆྵࡴ㞟ᅋࡢ⏕ࡁ᪉ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ኚ໬ࡍࡿ࠿ࢆ࢖࣓࣮ࢪࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢᚋࡢ⏕ά࡟࠾
ࡅࡿ⩦័ᙧᡂࡢᐇ㊶ពḧࢆ㧗ࡵࡿ᪥ᮏᆺே᱁ᩍ⫱ࡢᤵ
ᴗ11ࡣࡇࡢ㢮ᆺ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢほⅬ
࠿ࡽࡣ㸪ࠕ(d)ࡼࡾࡼ࠸⩦័ࢆ㌟࡟ࡘࡅ㸪ᝏ࠸⩦័ࢆ᪩
ᮇ࡟Ẽ࡙࠸࡚ᨵၿࡍࡿࡇ࡜࡛ࡼࡾࡼ࠸⏕ࡁ᪉ࢆᐇ⌧ࡍ
ࡿຊ ࢆࠖ㢧ᅾ໬࣭ᣑ඘࣭Ὑ⦎ࡉࡏࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢຊࡣᩍ⛉࣭㡿ᇦ࡟౫Ꮡࡋ࡞࠸ỗ⏝ࢫ࡛࢟ࣝ࠶ࡿࠋ 
 
㞟ᅋࡢᡂ㛗㏣ồᆺᤵᴗ㸸ࡡࡽ࠸ࢆ㞟ᅋࡢᡂ㛗࡟ࡘ
࡞ࡀࡿ⏕ࡁ᪉ࡸ⩦័ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟
⨨ࡃ⌧ᐇⓗே᱁୺⩏ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᐇ⏕άࡢၥ㢟≧
ἣ࡟⮳ࡗࡓ⤒⦋ࡸே㛫㛵ಀࡢᩥ⬦ࢆ⌮ゎࡋ㸪㞟ᅋ࡟࠾
ࡅࡿၥ㢟࡜ࡢᢡࡾྜ࠸ࡢࡘࡅ᪉ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㞟
ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢᡂ㛗࡟ྥ࠿࠺ពḧࢆ㧗ࡵࡿᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨
ᚨᤵᴗ12ࡣࡇࡢ㢮ᆺ࡟༊ศࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪㞟ᅋ୺⩏ⓗ
⏕άᣦᑟࡶࡇࡢ㢮ᆺ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ
ほⅬ࠿ࡽࡣ㸪ࠕ(e)⮬௚ࡢ㐪࠸ࢆ㐃⥆ᛶ࡜⛬ᗘࡢᕪ␗ࡢ
ほⅬ࠿ࡽཷࡅ࡜ࡵ࡞ࡀࡽಶே࡜㞟ᅋࡢᡂ㛗ࢆ୧❧ࡉࡏ
ࡿࡓࡵ࡟୺యⓗ࡟㈉⊩ࡍࡿຊࠖࢆ㢧ᅾ໬࣭ᣑ඘࣭Ὑ⦎
ࡉࡏࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢຊࡣᩍ⛉࣭㡿ᇦ࡟౫Ꮡ
ࡋ࡞࠸ỗ⏝ࢫ࡛࢟ࣝ࠶ࡿࠋ 
 
≧ἣ㐺ᛂ㏣ồᆺᤵᴗ㸸ࡡࡽ࠸ࢆ⌧ᐇ⏕άࡢ≧ἣࢆ
㐺ษ࡟⌮ゎࡋ㸪⮬௚ࡢ⾜ືࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚⌧ᐇⓗ࠿ࡘ
ከᵝ࡞ྍ⬟ᛶࢆ᝿ᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟⨨ࡃ⌧ᐇ
୺⩏ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ⮬௚ࡢ⾜ື࡟ᑐࡍࡿணᮇⓗព㆑ࢆ
㐺ษ࠿ࡘከᵝ࡟ࡶࡓࡏࡿ࣭ࣔࣛࣝ࢔ࣇ࢛࣮ࢲࣥࢫࡢ㐨
ᚨᤵᴗ13ࡣࡇࡢ㢮ᆺ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ
ほⅬ࠿ࡽࡣ㸪ࠕ(f)⮬௚ࡢ⾜Ⅽࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚」ᩘࡢྍ
⬟ᛶࢆ㔜ࡳ࡙ࡅ࡚ぢ✚ࡿࡇ࡜࡛ᰂ㌾࡞ぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚
ᑐᛂࡍࡿຊࠖࢆ㢧ᅾ໬࣭ᣑ඘࣭Ὑ⦎ࡉࡏࡽࢀࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡇࡢຊࡣ⾜Ⅽࡸ᧯స➼ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㉳ࡇࡾ࠺
ࡿ」ᩘࡢྍ⬟ᛶࢆぢ㏻ࡍᚲせࡢ࠶ࡿ⌮⛉㸪⟬ᩘᩘᏛ⛉㸪
♫఍⛉࡬ࡢỗ⏝ᛶࢆᣢࡘࠋ 
 
⾜Ⅽุ᩿ຊ㏣ồᆺᤵᴗ㸸ࡡࡽ࠸ࢆ㐨ᚨⓗၥ㢟≧ἣ
࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾ࠺ࡿ᭱ၿࡢ⾜Ⅽࢆ㑅ࡧྲྀࡿุ᩿ຊࢆ㧗ࡵ
ࡿࡇ࡜࡟⨨ࡃ⌧ᐇⓗ⾜Ⅽ୺⩏ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ㐨ᚨⓗၥ
㢟≧ἣ࡟࠾࠸࡚ᮃࡲࡋ࠸⾜Ⅽ࡜ࡑࢀࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤ࢆ⪃
࠼㸪௚ࡢ⾜Ⅽࢆ㑅ࢇࡔᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜㆟ㄽࡉࡏࡿࡇ࡜࡛
ุ᩿ࡢ㝿ࡢど㔝ࢆᗈࡆࡓࡾ῝ࡵࡓࡾࡉࡏࡿࣔࣛࣝࢪࣞ
14　吉田：道徳科におけるコンピテンシー・ベースの授業づくり
 
 
࣐ࣥᤵᴗࡣࡇࡢ㢮ᆺ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ
ほⅬ࠿ࡽࡣ㸪ࠕ(g)ၥ㢟≧ἣ࡟࠾࠸࡚ྍ⬟࡞⾜Ⅽ࡜ࡑࡢ
࣓ࣜࢵࢺ㸪ࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛ᮃࡲࡋ࠸⾜Ⅽࢆ
ุ᩿ࡍࡿຊࠖࢆ㢧ᅾ໬࣭ᣑ඘࣭Ὑ⦎ࡉࡏࡽࢀࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡇࡢຊࡣ⾜Ⅽࡢ⤖ᯝࡢ࣓ࣜࢵࢺ㸪ࢹ࣓ࣜࢵࢺ
࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡼࡾࡼ࠸⾜Ⅽࢆ㑅ࡧྲྀࡿᚲせࡢ࠶ࡿ⌮⛉㸪
♫఍⛉࡬ࡢỗ⏝ᛶࢆᣢࡘࠋ 
 
⾜Ⅽࢫ࢟ࣝ㏣ồᆺᤵᴗ㸸ࡡࡽ࠸ࢆᮃࡲࡋ࠸⾜Ⅽࢫ
࢟ࣝࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥⓗᐇ㊶࡟క࠺ඹឤ࡟ᇶ࡙࠸࡚
⾜Ⅽࢫ࢟ࣝ࡟ᑐࡍࡿᐇ㊶ពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟⨨ࡃ⾜Ⅽ
୺⩏ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ㐨ᚨⓗၥ㢟≧ἣ࡟࠾࠸࡚ᮃࡲࡋ࠸
⾜Ⅽࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡉࡏ㸪࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࢆ㏻ࡋ࡚ࡑࡢ
⾜Ⅽࡢࡼࡉ࡟ඹឤࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ᮃࡲࡋ࠸⾜Ⅽࢫ࢟ࣝࢆ
㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ࣭ࣔࣛࣝࢫ࣭࢟ࣝࢺ࣮ࣞࢽࣥ
ࢢࡣࡇࡢ㢮ᆺ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢほⅬ࠿
ࡽࡣࠕ(h)⌮ᛶ࡜ឤ᝟࡟㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽࡼࡾࡼ࠸⾜Ⅽࢆ㑅
ࡧྲྀࢁ࠺࡜ࡍࡿຊࠖࢆ㢧ᅾ໬࣭ᣑ඘࣭Ὑ⦎ࡉࡏࡽࢀࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢຊࡣ㞟ᅋ➇ᢏ➼࡛⮬ศࡢ⾜Ⅽࡀ࿘
ᅖࡢ௚⪅࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ⌮ᛶ࡜ឤ᝟ࡢ୧㠃࠿ࡽ⪃࠼࡚
⾜ືࡍࡿᚲせࡢ࠶ࡿయ⫱⛉࡬ࡢỗ⏝ᛶࢆᣢࡘࠋ 
 ࡲࡓ㸪௨ୖ㸶ࡘࡢᤵᴗࢆ」ྜⓗ࡟ᢅ࠺ࡇ࡜࡛㢧ᅾ
໬࣭ᣑ඘࣭Ὑ⦎ࡉࡏࡽࢀࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡜ࡋ࡚㸪ࠕ(i)
᫬㛫✵㛫࡟㛵ࡋ࡚▷ᮇⓗ࣭㛗ᮇⓗどⅬࡸ⮬ᕫ࣭࿘ᅖ࣭
♫఍࣭⮬↛࡟ᑐࡍࡿどⅬ࠿ࡽ」║ⓗ࡟ᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ
ຊࠖࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢຊࡣᩍ⛉࣭㡿ᇦ࡟౫Ꮡࡋ࡞࠸
ỗ⏝ࢫ࡛࢟ࣝ࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖ㸪㸷ࡘࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ௨ୗ࡟ิᣲࡍࡿࠋ 
(a)୍ᐃࡢᆅᇦࡸ㞟ᅋ࡟࠾࠸࡚ከࡃࡢேࠎࡀᮃࡲࡋ࠸
࡜ឤࡌࡿ⾜Ⅽࡢ⠊ᆺࢆඹឤⓗ࡟⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࡼࡾࡼ
࠸⾜Ⅽࢆ᥈✲ࡍࡿຊ 
(b)␗࡞ࡿどⅬ㸪⪃࠼᪉࠿ࡽᏛࡪࡇ࡜࡛౯್ࡢ⠊ᆺࢆ᥈
✲ࡍࡿຊ 
(c)୍ᐃࡢᆅᇦࡸ㞟ᅋ࡟࠾࠸࡚ከࡃࡢேࠎࡀᮃࡲࡋ࠸
࡜ឤࡌࡿ⏕ࡁ᪉ࡢ⠊ᆺࢆඹឤⓗ࡟⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࡼࡾ
ࡼ࠸⏕ࡁ᪉ࢆ᥈✲ࡍࡿຊ 
(d)ࡼࡾࡼ࠸⩦័ࢆ㌟࡟ࡘࡅ㸪ᝏ࠸⩦័ࢆ᪩ᮇ࡟Ẽ࡙࠸
࡚ᨵၿࡍࡿࡇ࡜࡛ࡼࡾࡼ࠸⏕ࡁ᪉ࢆᐇ⌧ࡍࡿຊ 
(e)⮬௚ࡢ㐪࠸ࢆ㐃⥆ᛶ࡜⛬ᗘࡢᕪ␗ࡢほⅬ࠿ࡽཷࡅ
࡜ࡵ࡞ࡀࡽಶே࡜㞟ᅋࡢᡂ㛗ࢆ୧❧ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟୺
యⓗ࡟㈉⊩ࡍࡿຊ 
(f)⮬௚ࡢ⾜Ⅽࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚」ᩘࡢྍ⬟ᛶࢆ㔜ࡳ࡙
ࡅ࡚ぢ✚ࡿࡇ࡜࡛ᰂ㌾࡞ぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚ᑐᛂࡍࡿຊ 
(g)ၥ㢟≧ἣ࡟࠾࠸࡚ྍ⬟࡞⾜Ⅽ࡜ࡑࡢ࣓ࣜࢵࢺ㸪ࢹ࣓
ࣜࢵࢺࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛ᮃࡲࡋ࠸⾜Ⅽࢆุ᩿ࡍࡿຊ 
(h)⌮ᛶ࡜ឤ᝟࡟㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽࡼࡾࡼ࠸⾜Ⅽࢆ㑅ࡧྲྀ
ࢁ࠺࡜ࡍࡿຊ 
(i)᫬㛫✵㛫࡟㛵ࡋ࡚▷ᮇⓗ࣭㛗ᮇⓗどⅬࡸ⮬ᕫ࣭࿘ᅖ࣭
♫఍࣭⮬↛࡟ᑐࡍࡿどⅬ࠿ࡽ」║ⓗ࡟ᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿຊ 
 
㸱㸬▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢࢯ࣮ἲࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭
࣮࣋ࢫࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢᥦ᱌
 ࡇࢀࡽ㸷ࡘࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆᇶ࡟ࢥࣥࣆࢸࣥ
ࢩ࣮࣭ ࣮࣋ࢫࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢ୍᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ࠸ࠋ
▼୸᠇୍ࡣ㸪ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ୕せ⣲ ࡜ࠖࡋ࡚㸪
ձ⬟ືᏛ⩦㸪ղ༠ാⓗᏛ⩦㸪ճࢹ࢕࣮ࣉ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ
ᣲࡆ㸪ࡇࢀࡽࠕ୕ࡘࡢせ⣲ࡀࡍ࡭࡚⤌ࡳྜࢃࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ⌮᝿࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ࠺ࡕᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ஧ࡘ௨ୖ
ࡀ࠺ࡲࡃ⤌ࡳྜࢃࡏࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᏛ⩦ࡀάᛶ໬ࡉ
ࢀࡿࠖ14࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢᤵ
ᴗࡣ୍⯡࡟⬟ືᏛ⩦࡜ࢹ࢕࣮ࣉ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ⤌ࡳྜࢃ
ࡏ࡛⾜ࢃࢀࡿࡀ㸪༠ാⓗᏛ⩦ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡛ࡼࡾ㉁
ࡢ㧗࠸Ꮫ⩦άືࢆಖドࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡲࡓ㸪㐨ᚨ⛉࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࠕ(e)⮬௚ࡢ
㐪࠸ࢆ㐃⥆ᛶ࡜⛬ᗘࡢᕪ␗ࡢほⅬ࠿ࡽཷࡅ࡜ࡵ࡞ࡀࡽ
ಶே࡜㞟ᅋࡢᡂ㛗ࢆ୧❧ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟୺యⓗ࡟㈉⊩ࡍ
ࡿຊࠖࢆ㢧ᅾ໬࣭ᣑ඘࣭Ὑ⦎ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶάື⮬యࡀ
༠ാⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
ࡑࡇ࡛㸪ᮏ✏࡛ࡣ༠ാᏛ⩦ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚▱㆑ᵓᡂᆺ
ࢪࢢࢯ࣮ἲࢆ⏝࠸࡚ࠗ⚾ࡓࡕࡢ㐨ᚨ ୰Ꮫᰯ࠘࠿ࡽࠕ஧
㏻ࡢᡭ⣬ࠖࢆ㢟ᮦ࡟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢ㐨ᚨᤵ
ᴗ࡙ࡃࡾࡢ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ࠸ࠋ▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢࢯ࣮ἲ
ࡣ㸪ࠕ⏕ᚐ࡟ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡋ㸪ㄢ㢟ゎỴࡢᡭࡀ࠿ࡾ࡜࡞ࡿ
▱㆑ࢆ୚࠼࡚㸪ࡑࡢ㒊ရࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚
⟅࠼ࢆసࡾ࠶ࡆࡿ࡜࠸࠺άືࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓᤵᴗࢹࢨ࢖
ࣥࡢᡭἲࠖ15࡛࠶ࡾ㸪ḟࡢ㸳ࡘࡢࢫࢸࢵࣉ16࠿ࡽ࡞ࡿࠋ 
 (1) ᮏ᫬ࡢㄢ㢟ࡢᥦ♧㸸ᮏ᫬ࡢㄢ㢟㸦ࢪࢢࢯ࣮ㄢ㢟㸧
ࢆᥦ♧ࡋ࡚⌧᫬Ⅼ࡛ࡢ⪃࠼ࢆ᭩࠿ࡏࡿࠋ௒᪥⪃࠼ࡿ࡭
ࡁㄢ㢟ࡣఱ࠿ࢆព㆑ࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡀ
࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪▱ࡽ࡞࠸࠿ࢆ⮬ぬࡋ࡚ࡶ
ࡽ࠺ࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 (2) ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື㸸ࢪࢢࢯ࣮ㄢ㢟ࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵ
࡟ᚲせ࡞ᡭࡀ࠿ࡾࢆ㸱ࡘࡢ㒊ရ࡟ศࡅ࡚୕ࡘࡢࢢ࣮ࣝ
ࣉ࡟ࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿ㒊ရࢆᥦ♧ࡋ࡚㸪ࢢ࣮ࣝࣉẖ࡟ヰ
ྜ࠸࡞ࡀࡽ㒊ရ࡟ࡘ࠸࡚ఱ࡜࡞ࡃ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ⮬
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ศࡀ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪▱ࡽ࡞࠸࠿ࢆ⮬ぬࡋ
࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛㸪ྛ⮬ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡶྵࡵ࡚㸪⮬
ศࡀఏ࠼ࡽࢀࡑ࠺࡞ࡇ࡜ࢆᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠
ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 (3) ࢪࢢࢯ࣮άື㸸ࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿ㸱ࡘࡢ㒊ရ࡟ࡘ
࠸࡚⪃࠼ࡓ㸱ྡࡀ㞟ࡲࡗ࡚㸪ࢪࢢࢯ࣮ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⟅
࠼ࢆసࡾୖࡆࡓࡾ㸪ぢ┤ࡋࡓࡾ㸪㐪࠺⾲⌧ࢆヨࡋ࡚ࡳ
ࡓࡾࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࠋヰࡋྜ࠺ࡇ࡜࡛⪃࠼ࡀࡼࡃ࡞ࡿࡇ࡜
ࢆయ㦂ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 (4) ࢡࣟࢫࢺ࣮ࢡ㸸ྛࢪࢢࢯ࣮⌜࡛ฟࡋࡓ⟅࠼ࢆᩍ
ᐊ඲య࡛஺ὶࡍࡿྛࠋ ⌜ࡢ⟅࠼ࡢᕪ␗࡟ὀ┠ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ࠕ࠶ࡢ⾲⌧ࡀࡋࡗࡃࡾࡃࡿ 㸪ࠖࠕࡉࡗࡁࡶࡸࡶࡸࡋ࡚࠸
ࡓࡢࡣࡇࢀ࠿ࠖࡢࡼ࠺࡟㸪ࡼࡾ⣡ᚓࡢ࠸ࡃ⾲⌧ࢆྲྀࡾ
ධࢀ࡚࠸ࡃࢳࣕࣥࢫ࡟ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 (5) ᮏ᫬ࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼ࢆ᭩࠿ࡏࡿ㸸ㄢ㢟࡟ᑐ
ࡋ࡚௒᪥⮬ศ୍࡛␒⣡ᚓࡢ⾜ࡃ⾲⌧࡛⟅࠼ࢆฟࡉࡏࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ฟࡋࡓ⟅࠼ࢆᤵᴗࡢ୍␒ึࡵ࡟᭩࠸ࡓ⟅࠼࡜ẚ
࡭࡚ࡳࡿࡇ࡜࡛㸪௒᪥⮬ศࡀ࡝ࡇࡲ࡛ศ࠿ࡗ࡚ࡁࡓ࠿
ᐇឤࡉࡏ㸪ࠕࡇࡇࡲ࡛ࢃ࠿ࡗ࡚ࡁࡓ࠿ࡽࡇࡑ▱ࡾࡓࡃ
࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠖḟࡢ␲ၥࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
㐨ᚨ⛉ࡢᤵᴗ࡟▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢࢯ࣮ἲࢆ⏝࠸ࡿ࣓
ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚㸪඲ဨࡀཧຍ࡛ࡁ㸪஫࠸࡟ఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜㸪
⪺ࡁࡓ࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⮬⏤࡟ఏ࠼㸪⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
≧ἣࡀ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ᩚഛࡉࢀࡿࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚㸪஫࠸ࡢど
Ⅼࡸ⪃࠼᪉ࡢ㐪࠸࠿ࡽᏛࡧࡀ῝ࡲࡿయ㦂ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ㐨ᚨᤵᴗ࡬ࡢࢪࢢࢯ࣮ἲࡢᑟධ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪᪤࡟▼୸ࡀㄞࡳ≀㈨ᩱࡢ୕ࡘࡢሙ㠃࡟ࡘ࠸࡚࡝
࠺ࡍࢀࡤࡼ࠿ࡗࡓ࠿⪃࠼ࡉࡏࡿ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࡸ 4
ேࡢⓏሙே≀ࡢᚰ᝟ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάືࢆ
⏝࠸ࡓࢪࢢࢯ࣮ἲࡢ㐨ᚨᤵᴗࡢᥦ᱌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ17ࡀ㸪
ᤵᴗ⮬యࡣࢥࣥࢸࣥࢶ࣭࣮࣋ࢫ࡛ᵓ᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ
✏࡛ࡣ㸪ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫ࡛㐨ᚨᤵᴗࢆᵓ᝿ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ㸪▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢࢯ࣮ἲࡢ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺㄢ㢟
ࡸࢪࢢࢯ࣮ㄢ㢟ࢆᵓ᝿ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
㸲㸬ࠕ஧㏻ࡢᡭ⣬ࠖࢆ⏝࠸ࡓ▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢࢯ࣮ἲࡢ
㐨ᚨᤵᴗ
ࡲࡎ㸪ࠕ஧㏻ࡢᡭ⣬ࠖࡢᩍᮦศᯒࢆࠕᖹᡂ 26ᖺㄽⅬ
ᩚ⌮ࠖࡢ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᩍ⫱┠ᶆ࣭
ෆᐜࢆᤊ࠼ࡿ୕ࡘࡢどⅬࢆ⏝࠸࡚⾜࠺ࠋࠕ஧㏻ࡢᡭ⣬ࠖ
ࢆၥ㢟ゎỴࡢどⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࢀࡤ㸪ᑠᏛ⏕௨ୗࡢᏊ࡝ࡶ
ࡣಖㆤ⪅ྠక࡛࡞ࡅࢀࡤධᅬ࡛ࡁ࡞࠸つ๎࡜ᘵࡢㄌ⏕
᪥࡞ࡢ࡛Ꮚ࡝ࡶࡔࡅ࡛ධᅬࡉࡏ࡚ḧࡋ࠸࡜࠸࠺ጜᘵ࡬
ࡢඹឤ࡜ࡢᯈᣳࡳ࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆධᅬಀࡢ❧ሙ࡛࡝࠺ゎ
Ỵࡍࡿ࠿㸪࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ࢪ
ࢢࢯ࣮ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ⮬ศࡀඖࡉࢇࡢ❧ሙ࡞ࡽጜᘵࡀ
ධࢀ࡚ḧࡋ࠸࡜ゝࡗ࡚ࡁࡓ᫬㸪࡝࠺ࡍࡿ࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺
ㄢ㢟ࢆᵓ᝿ࡋࡓࠋࡇࡢㄢ㢟࡟㛵ࢃࡿ࢘㸧ࡢ㐨ᚨ⛉࡟ᅛ
᭷ࡢ▱㆑ࡸಶูࡢࢫ࢟ࣝ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕつ๎
ࡣᑛ㔜ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺▱㆑ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
ḟ࡟㸪࢖㸧ࡢ㐨ᚨ⛉ࡢᮏ㉁࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ጜ
ᘵ࡬ࡢඹឤ㸪つ๎ࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿ┠ⓗ࡟ᑐࡍࡿព㆑㸪⏕
࿨ᑛ㔜㸪㈐௵࡜࠸ࡗࡓ㐨ᚨⓗ౯್ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽつ
๎࡜ࡢ௜ࡁྜ࠸᪉ࢆᤊ࠼ࡿ⪃࠼᪉ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡋ
࡚㸪ၥ㢟ゎỴ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ࢔㸧ࡢỗ⏝ⓗࢫ࢟ࣝ࡜ࡋ
࡚ࡣ㸪 
(a)୍ᐃࡢᆅᇦࡸ㞟ᅋ࡟࠾࠸࡚ከࡃࡢேࠎࡀᮃࡲࡋ࠸
࡜ឤࡌࡿ⾜Ⅽࡢ⠊ᆺࢆඹឤⓗ࡟⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࡼࡾࡼ࠸
⾜Ⅽࢆ᥈✲ࡍࡿຊ 
(f)⮬௚ࡢ⾜Ⅽࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚」ᩘࡢྍ⬟ᛶࢆ㔜ࡳ࡙
ࡅ࡚ぢ✚ࡿࡇ࡜࡛ᰂ㌾࡞ぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚ᑐᛂࡍࡿຊ 
(g)ၥ㢟≧ἣ࡟࠾࠸࡚ྍ⬟࡞⾜Ⅽ࡜ࡑࡢ࣓ࣜࢵࢺ㸪ࢹ࣓
ࣜࢵࢺࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛ᮃࡲࡋ࠸⾜Ⅽࢆุ᩿ࡍࡿຊ 
(h)⌮ᛶ࡜ឤ᝟࡟㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽࡼࡾࡼ࠸⾜Ⅽࢆ㑅ࡧྲྀ
ࢁ࠺࡜ࡍࡿຊ 
(i)᫬㛫✵㛫࡟㛵ࡋ࡚▷ᮇⓗ࣭㛗ᮇⓗどⅬࡸ⮬ᕫ࣭࿘ᅖ࣭
♫఍࣭⮬↛࡟ᑐࡍࡿどⅬ࠿ࡽ」║ⓗ࡟ᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ
ຊ 
ࡢ㸳ࡘࡀ㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ḟ࡟㸪࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࢖㸧ࡢ㐨ᚨ⛉
ࡢᮏ㉁࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ศᯒࡋࡓ㸪ጜᘵ࡬ࡢඹឤ㸪
つ๎ࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿ┠ⓗ࡟ᑐࡍࡿព㆑㸪⏕࿨ᑛ㔜㸪㈐௵
ࡢ㐨ᚨⓗ౯್ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽつ๎࡜ࡢ௜ࡁྜ࠸᪉ࢆ
⪃࠼ࡉࡏࡿࡓࡵ㸪ጜᘵࡀධᅬࡋࡓ࠸࡜ゝࡗࡓሙ㠃࡛ධ
ᅬಀࡀᡂ⇍ࡋࡓ኱ே㸪࠶ࡿ࠸ࡣື≀ᅬ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ඃ⚽
࡞ேᮦ࡛࠶ࢀࡤᙜ↛⪃៖ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ձጜᘵ࡬ࡢඹឤ㸪
ղつ๎ࡢ⫼ᚋࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕࿨ᑛ㔜㸪ճ࣋ࢸࣛࣥධ
ᅬಀ࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍ⓗ㈐௵㸪ࡢ㸱ほⅬ࠿ࡽ㸳ࡘࡢࢥࣥࣆ
ࢸࣥࢩ࣮ࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽᵓᡂࡍࡿࠋලయⓗ࡞࢚࢟ࢫ
ࣃ࣮ࢺㄢ㢟ࡣ㸪 
ձࡶࡋࡶጜᘵࡀᘵࡢㄌ⏕᪥࡟ື≀ᅬ࡟ධᅬ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓࡽ㸪ጜ࡜ᘵࡣࡑࢀࡒࢀ࡝ࢇ࡞Ẽᣢࡕ࡟࡞ࡗࡓ࡛ࡋࡻ
࠺࠿㸽ࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢጜᘵࡣࡑࡢᚋ㸪࡝ࢇ࡞ே⏕ࢆ㏦ࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪ື≀ᅬࡣ஧ே࡟࡜ࡗ࡚࡝ࢇ࡞ᛮ࠸ฟ࡜ࡋ
࡚ṧࡿ࠿㸪᝿ീࡋ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ(f)(h)(i) 
 
16　吉田：道徳科におけるコンピテンシー・ベースの授業づくり
 
 
 
࡛ᅬධࡤࢀࡅ࡞࡛కྠ⪅ㆤಖࡣࡶ࡝Ꮚࡢୗ௨⏕Ꮫᑠղ
ࡶࡋࡶ㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡐ࡞ࡣ๎つ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ
ࢇࡉඖ㸪ᚋࡢࡑ㸪ࡽࡓࡋ࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀ⁒࡛ụࡀᘵጜ
 )i()h()f(㸽࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࡞࠺࡝ࡣᅬ≀ືࡸ
 ࠿ሙ❧ࡢᐈ࠾㸪ࡀࡓࡋ࡛ಀᅬධࡢࣥࣛࢸ࣋ࡣࢇࡉඖճ
 
࠸ࡋḧ࡚ࡗ࠶࡛≀ே࡞ࢇ࡝ࡣಀᅬධࡢࣥࣛࢸ࡚࣋ぢࡽ
ᅬධࡢࣥࣛࢸ࡚࣋ぢࡽ࠿㛗ᅬࡢᅬ≀ື㸪ࡓࡲ㸽࠿ࡍ࡛
 )i()h()a(㸽࠿ࡍ࡛࠸ࡋḧ࡚ࡗ࠶࡛≀ே࡞ࢇ࡝ࡣಀ
ࡑࡣྕグࡢᑿᮎࡢ㢟ㄢࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ྛࠋࡿ࠶࡛ࡘ୕ࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࡿࡍ㐃㛵࡟㢟ㄢࡢࢀࡒࢀ
 ᴗᤵᚨ㐨ࡢࢫ࣮࣭࣮࣋ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ ᴗᤵᚨ㐨ࡢࢫ࣮࣭࣋ࢶࣥࢸࣥࢥ 
ࡡ
ࡽ
 ࠸
࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ㢟ၥࡿࡍ❧ᑐࡀࡾࡸ࠸ᛮ࡜Ᏺ㑂๎つ
㔜ᑛࢆປ໅ࡿ࠶௵㈐㸪ࡋゎ⌮ࡃ῝ࢆ⩏ពࡢ๎つ㸪࡛
 ࠋ࠺㣴ࢆຊ⬟ࡿࡍ㊶ᐇࡋ
ࢆ௵㈐㸪㔜ᑛ࿨⏕㸪ゎ⌮ࡢⓗ┠ࡢ๎つ㸪ឤඹ
ࡵࡓ࠺ྜࡁ௜ࡃࡼࡾࡼ࡜ࡾࡲࡁࡽࡀ࡞ࡅ௜㐃㛵
 ࠋ࠺㣴ࢆຊ⪃ᛮࡢ
ᑟ
 ධ
 ࠋࡿࡍ↷ཧࢆ S ࡢ࠘ࢺ࣮ࣀࡢᚰ ࣭ࠗ
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡟ࡵࡓࡢఱ㸪ࡣ࣮ࣝࣝࡢ఍♫ࡸᰯᏛ㸯
 ࠋ࠿ࡍ
㸪ࡤ࠼౛ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠺࡝ࡽࡓࡗ࠿࡞ࡀ࣮ࣝࣝࡋࡶ㸰
ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࠺࡝ࡽࡓࡗ࠿࡞ࡽᏲࢆ࣮࡛ࣝࣝ⌫㔝ࡋࡶ
 ࠋ࠺
࠺࡝㸪ࡤࢀࡅ࡞ࡽᏲࢆ࣮ࣝࣝࡢ఍♫ࡀ࡞ࢇࡳࡋࡶ㸱
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞
 )ศ7(ࠋࡴㄞࢆࠖ⣬ᡭࡢ㏻஧࣭ࠕ
 )ศ5(㸸♧ᥦࡢ㢟ㄢ࣮ࢯࢢࢪ㸬㸯
࠸ࡋ࡯࡚ࢀධࡀᘵጜࡽ࡞ሙ❧ࡢࢇࡉඖࡀศ⮬ձ
ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡㸦ࠋ࠿ࡍࡲࡋ࠺࡝㸪᫬ࡓࡁ࡚ࡗゝ࡜
 㸧ࡿࡏ࠿᭩࡟
 
 
 )ศ31(㸸ືάࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟㸬㸰
࡛ᅬධ࡟ᅬ≀ື࡟᪥⏕ㄌࡢᘵࡀᘵጜࡶࡋࡶ1-ղ
ࡕᣢẼ࡞ࢇ࡝ࢀࡒࢀࡑࡣᘵ࡜ጜ㸪ࡽࡓࡗ࠿࡞ࡁ
ࡢࡑࡣᘵጜࡢࡇ㸪࡚ࡋࡑࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡗ࡞࡟
஧ࡣᅬ≀ື㸪ࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿ㏦ࢆ⏕ே࡞ࢇ࡝㸪ᚋ
ࡋീ᝿㸪࠿ࡿṧ࡚ࡋ࡜ฟ࠸ᛮ࡞ࢇ࡝࡚ࡗ࡜࡟ே
 ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚
ࢀࡅ࡞࡛కྠ⪅ㆤಖࡣࡶ࡝Ꮚࡢୗ௨⏕Ꮫᑠ2-ղ
࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡐ࡞ࡣ๎つ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ᅬධࡤ
࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀ⁒࡛ụࡀᘵጜࡶࡋࡶࠋ࠿࠺ࡻࡋ
ࡓࡗ࡞࠺࡝ࡣᅬ≀ືࡸࢇࡉඖ㸪ᚋࡢࡑ㸪ࡽࡓࡋ
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜
ᐈ࠾㸪ࡀࡓࡋ࡛ಀᅬධࡢࣥࣛࢸ࣋ࡣࢇࡉඖ3-ղ
≀ே࡞ࢇ࡝ࡣಀᅬධࡢࣥࣛࢸ࡚࣋ぢࡽ࠿ሙ❧ࡢ
࠿㛗ᅬࡢᅬ≀ື㸪ࡓࡲࠋ࠿ࡍ࡛࠸ࡋḧ࡚ࡗ࠶࡛
࡚ࡗ࠶࡛≀ே࡞ࢇ࡝ࡣಀᅬධࡢࣥࣛࢸ࡚࣋ぢࡽ
 ࠋ࠿ࡍ࡛࠸ࡋḧ
 
 
 )ศ51(㸸㸧㢟ㄢࡢ᫬ᮏ㸦ືά࣮ࢯࢢࢪ㸬㸱
࠸ࡋ࡯࡚ࢀධࡀᘵጜࡽ࡞ሙ❧ࡢࢇࡉඖࡀศ⮬ճ
 ࠋ࠿ࡍࡲࡋ࠺࡝㸪᫬ࡓࡁ࡚ࡗゝ࡜
 
 
 )ศ5(ࢡ࣮ࢺࢫࣟࢡ㸬㸲
ࡍὶ஺࡛య඲ᐊᩍࢆ࠼⟅ࡓࡋฟ࡛⌜࣮ࢯࢢࢪྛ
 ࠋࡿ
 
 
㸧ศ5㸦ࡿࡏ࠿᭩ࢆ࠼⟅ࡿࡍᑐ࡟㢟ㄢࡢ᫬ᮏ㸬㸳
ᒎ
 㛤
ᘵࡣ᪥௒㸪ࡶ࡛ࠕࡀᏊࡢዪ㸦༙๓ࡢࠖ⣬ᡭࡢ㏻஧࣭ࠕ
ࡗ࠿ࡓࡆ࠶࡚ࡏぢࢆ࢘ࢰࡸࣥࣜ࢟㸪ࡽ࠿ࡔ᪥⏕ㄌࡢ
 ࠋࡴㄞࢆ㸧࡛ࡲ㠃ሙ࠺ゝ࡜ࠖ͐࡟ࡢࡓ
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟ၥࡀఱࡣ࡛ࡇࡇ㸲
ࢀࡍ࠺࡝ࡣࢇࡉඖ㸪ࡁ࡜ࡓࢀࡲ㢗ࢆᅬධࡽ࠿ᘵጜ㸳
ࡲࡳ࡚࠼⪃ࡶᯝ⤖࡜⏤⌮ࡢࡑࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡼࡤ
 ࠋ࠺ࡻࡋ
 ࠋࡴㄞࢆ༙ᚋࡢࠖ⣬ᡭࡢ㏻஧࣭ࠕ
ࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀࡍ࠺࡝ࡣࢇࡉඖ㸪࡛ࢇࡼࡾ㏻୍ࢆヰ㸴
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜
ࢀࡽ࠼⪃ࡣ⟇Ỵゎࡢู㸪࡚ࡋ࡜ື⾜ࡿ࡜ࡢࢇࡉඖ㸵
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞
 ࠋ࠺ࢁࡔ࠺࡝ࡽࡓࡗࡔࡶ࡝Ꮚࡢศ⮬ࡀᘵጜࡋࡶ㸶
ᡭ຾ࡢศ⮬ࡶဨ⫋ࡢ௚㸪࡚ࡋࢆࡡࡲࡢࢇࡉඖࡋࡶ㸷
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏࡉᅬධ࡟⏤⮬ࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚุ࡛᩿࡞
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࠺࡝ࡽࡓࡋ࡜ࡓ
ࢁࡔ࠸ࡼࡶ᭱ࡤࢀࡍ࠺࡝ࡣࢇࡉඖ㸪ࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖01
 ࠋ࠺
ࡋ࡜ࢫ࣮ࢣࡢά⏕ᰯᏛࡣᗘ௒ࢆ㢟ၥࡢ࣐࣮ࢸࡌྠ࣭
ࡋࢆ௜ཷ࡛ᐊ᭩ᅗ࡚ࡋ࡜ဨጤ᭩ᅗࡀኵ฼㸦ࠋࡿ࠼⪃࡚
࡜࠺ࢁཤࡕᣢࢆᮏ࡟ᡭ຾࡚ࡁ࡚ࡗධࡀΎ㸪࡜ࡿ࠸࡚
㸪࡜࠺ゝ࡜ࠖࡼࡔ࣓ࢲࡤࢀࡅ࡞ࡋ௜ཷࠕࡀኵ฼ࠋࡓࡋ
ࡃ࡚ࡋ㏨ぢࠋࢁࡔࡕࡔ཭࠵࡞ࠕ࡚ࡗ➗࡜ࣜࣖࢽࡣΎ
㸪࡜ࡿ᩿࡜ࠖ͐ࡽ࠿ࡔ๎つࠕࡣኵ฼ࠋࡓࡗゝ࡜ࠖࡼࢀ
࡚ࡋ㏉ࡄࡍࠋࢁࡓࡗࡸ࡚ࡋ㈚ࢆ࣐࢞ࣥ๓ࡢࡇࠕࡣΎ
ࡽࡃࡋᑡࡀᮏࡢ㤋᭩ᅗ࡟ࢀࡑࠋࡼࡔኵ୔኱ࡽ࠿ࡃ࠾
 㸧ࠖࠋ ࡼ࠸࡞ࡽ࠿ศ㸪࡚ࡗࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠸
࡜⏤⌮ࡢࡑࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡼࡽࡓࡋ࠺࡝ࡣኵ฼11
 ࠋ࠺ࡼ࠼⪃ࡶᯝ⤖
⤊
 ᮎ
 ࠋ࠿ࡓࡋࡲ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝࡛ᴗᤵࡢ᪥௒21
࠶࡟ࡵࡓࡢఱࡣ࡜࣮ࣝࣝ㸪ࡀࡓࡋࡲࡁ⪺ࡶ࡟ࡵึ31
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ
㍑ẚࡢᴗᤵᚨ㐨ࡢࢫ࣮࣭࣮࣋ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࡜ᆺỴゎ㢟ၥࡓ࠸⏝ࢆࠖ⣬ᡭࡢ㏻஧ࠕ㸯⾲
71　7102，02 ～ 11，21　究研践実育教・職教　学大形山
 
 
 ࡇࡢᤵᴗࡢࡡࡽ࠸ࡣ㸪ࠕඹឤ㸪ࡁࡲࡾࡢ┠ⓗࡢ⌮ゎ㸪
⏕࿨ᑛ㔜㸪㈐௵ࢆ㛵㐃࡙ࡅ࡞ࡀࡽࡁࡲࡾ࡜ࡼࡾࡼࡃ௜ 
ࡁྜ࠺ࡓࡵࡢᛮ⪃ຊࢆ㣴࠺ ࡜ࠖࡋࡓࠋホ౯ࡣ㸪ࢪࢢࢯ࣮
ㄢ㢟ࠕ⮬ศࡀඖࡉࢇࡢ❧ሙ࡞ࡽጜᘵࡀධࢀ࡚ḧࡋ࠸࡜
ゝࡗ࡚ࡁࡓ᫬㸪࡝࠺ࡍࡿ࠿㸽ࠖ࡟ᑐࡍࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ
ᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚㸪 
ձ㐨ᚨ⛉ࡢᅛ᭷▱㆑㸸ࠕつ๎ࡣᑛ㔜ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ
ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓグ㏙ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ 
ղ㐨ᚨ⛉ࡢᮏ㉁࡟㛵ࢃࡿ⪃࠼᪉㸸ጜᘵ࡬ࡢඹឤ㸪つ๎
ࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿ┠ⓗ࡟ᑐࡍࡿព㆑㸪⏕࿨ᑛ㔜㸪㈐௵ࢆ㛵
㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽつ๎࡜ࡢ௜ࡁྜ࠸᪉ࢆ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ 
ճỗ⏝ⓗࢫ࢟ࣝ㸸 
(a)୍ᐃࡢᆅᇦࡸ㞟ᅋ࡟࠾࠸࡚ከࡃࡢேࠎࡀᮃࡲࡋ࠸
࡜ឤࡌࡿ⾜Ⅽࡢ⠊ᆺࢆඹឤⓗ࡟⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࡼࡾࡼ࠸
⾜Ⅽࢆ᥈✲ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
(f)⮬௚ࡢ⾜Ⅽࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚」ᩘࡢྍ⬟ᛶࢆ㔜ࡳ࡙
ࡅ࡚ぢ✚ࡿࡇ࡜࡛ᰂ㌾࡞ぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ
࠿ 
(g)ၥ㢟≧ἣ࡟࠾࠸࡚ྍ⬟࡞⾜Ⅽ࡜ࡑࡢ࣓ࣜࢵࢺ㸪ࢹ࣓
ࣜࢵࢺࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛ᮃࡲࡋ࠸⾜Ⅽࢆุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
(h)⌮ᛶ࡜ឤ᝟࡟㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽࡼࡾࡼ࠸⾜Ⅽࢆ㑅ࡧྲྀ
ࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
(i)᫬㛫✵㛫࡟㛵ࡋ࡚▷ᮇⓗ࣭㛗ᮇⓗどⅬࡸ⮬ᕫ࣭࿘ᅖ࣭
♫఍࣭⮬↛࡟ᑐࡍࡿどⅬ࠿ࡽ」║ⓗ࡟ᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚
࠸ࡿ࠿ 
ࡢ㸵ࡘࡢほⅬ࠿ࡽ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ⾲㸯ࡣࠕ஧㏻ࡢᡭ⣬ࠖࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢸࣥࢶ࣭࣮࣋ࢫ
ࡢၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗࡢⓎၥ18࡜ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭
࣮࣋ࢫࡢ㐨ᚨᤵᴗࡢⓎၥࢆẚ㍑ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎ㸪
ࡡࡽ࠸ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ࢥࣥࢸࣥࢶ࣭࣮࣋ࢫࡢᤵᴗ࡛ࡣ
つ๎㑂Ᏺ࡜ᛮ࠸ࡸࡾࡢᑐ❧࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐ
ࡋ࡚㸪ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢᤵᴗ࡛ࡣつ๎㑂Ᏺ࡜
ඹឤ㸪⏕࿨ᑛ㔜㸪㈐௵࡜ࢆᚲࡎࡋࡶᑐ❧ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪㛵㐃ࡍࡿࡶࡢ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿⅬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࢥࣥࢸࣥࢶ࣭࣮࣋ࢫࡢᤵᴗࡢᒎ㛤ẁ㝵࡛ࡣ㸪ࠕ㸶
ࡶࡋጜᘵࡀ⮬ศࡢᏊ࡝ࡶࡔࡗࡓࡽ࡝࠺ࡔࢁ࠺ࠖࡸࠕ㸷
ࡶࡋඖࡉࢇࡢࡲࡡࢆࡋ࡚㸪௚ࡢ⫋ဨࡶ⮬ศࡢ຾ᡭ࡞ุ
᩿࡛Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆ⮬⏤࡟ධᅬࡉࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡋ
ࡓࡽ࡝࠺࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠖ࡜࠸࠺ᩍᖌࡢⓎၥ࡟ࡼࡗ࡚Ꮚ࡝
ࡶࡓࡕࡢᛮ⪃ࢆᦂࡉࡪࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪
ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢᤵᴗ࡛ࡣ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺάື
࡛ࡑࢀࡒࢀࡀ⪃ᐹࡋࡓどⅬࢆᣢࡗࡓ㸱ேࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ྠኈࡀࢪࢢࢯ࣮άື࡛஫࠸ࡢᛮ⪃ࢆᦂࡉࡪࡾྜࡗࡓࡾ
㛵㐃࡙ࡅࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡓࡵ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᛮ⪃
ࡀᗈࡀࡗࡓࡾ῝ࡲࡗࡓࡾࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀ
ࡿࠋ 
 
㸳㸬ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢ㐨ᚨᤵᴗࡢྍ⬟ᛶ࡜㝈
⏺
ࠕ஧㏻ࡢᡭ⣬ࠖࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢ
㐨ᚨᤵᴗࡣ㸪つ๎࡜ᛮ࠸ࡸࡾࡀ୍ぢᑐ❧ࡍࡿࡼ࠺࡞ሙ
㠃࡛ࡢᡂ⇍ࡋࡓ኱ேࡢどⅬ࡜ᛮ⪃ࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࢩ
࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥⓗ࡟ᐇ㊶ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㛵㐃ࡍࡿࢥࣥࣆ
ࢸࣥࢩ࣮ࢆ㢧ᅾ໬࣭ᣑ඘࣭Ὑ⦎ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪⤖ㄽ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ゎỴ⟇
ࢆฟࡍ࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡼࡾࡶ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ㐣⛬࡛࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞どⅬ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓ࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࢆ㔜どࡍࡿⅬ࡛㸪ࢥࣥࢸࣥࢶ࣭࣮࣋ࢫࡢၥ㢟ゎỴⓗ
࡞㐨ᚨᤵᴗ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪▱㆑ᵓᡂᆺࢪ
ࢢࢯ࣮ἲࢆ⏝࠸ࡓࡇ࡜࡛㸪ᤵᴗࡢࡡࡽ࠸࡟࠾ࡅࡿ୰ᚰ
౯್࡜௚ࡢ౯್࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅࡢᖜࡀᗈࡀࡾ㸪ࡼࡾከ㠃
ⓗ࣭ከゅⓗ࡛ࡼࡾ⌧ᐇⓗ࡞ᛮ⪃ࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ಁࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵ
ࢡ࡞ᩍᮦ࡛ࡢ㐨ᚨⓗ࡞ᛮ⪃ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋ
࡚㐨ᚨⓗ౯್࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆ⌧ᐇ࡟ᒎ㛤ࡍࡿ㝿ࡢど
Ⅼ㸪⪃࠼᪉㸪⾲⌧ࡢ௙᪉࡞࡝ࡀ㌟࡟ࡘࡁ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ
ࡀ㢮ఝࡢሙ㠃࡛ࡢどⅬ㸪⪃࠼᪉㸪⾲⌧ࡢ௙᪉࡟ᛂ⏝࡛
ࡁࡿ࡜ཷࡅ࡜ࡵࡽࢀࢀࡤ▱㆑ࡢάᛶ໬ࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡ࡞ᩍᮦࡸⓎၥࢆ㛤Ⓨࡋ㸪
୺యⓗ࣭༠ാⓗ࡛▱㆑ࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆࡍ
ࡿࡇ࡜࡜㸪▱㆑ࡸᢏ⬟⩦ᚓࡢయ⣔ᛶ㸪ィ⏬ᛶ㸪⥙⨶ᛶ
ࢆಖドࡍࡿࡇ࡜࡜ࢆࡍ࡭࡚ࡢෆᐜ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚୧❧ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ẖᅇࡢᤵᴗࢆࢥࣥ
ࣆࢸࣥࢩ࣮࣭ ࣮࣋ࢫ࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡣ⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓ㸪࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡ࡞ᩍᮦࡸⓎၥࢆ㛤Ⓨࡋ㸪୺య
ⓗ࣭༠ാⓗ࡛▱㆑ࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡀ୚࠼ࡽࢀࡓ
ࢸ࣮࣐ࡸㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚୺యⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ
࠶ࡾᚓ࡞࠸ࠋࡔ࠿ࡽ㸪ᩍᖌࡀ஦๓࡟ィ⏬ࡋࡓ㏻ࡾ࡟Ꮚ
࡝ࡶࡓࡕࡢ୺యⓗ࡞άືࢆᘬࡁฟࡑ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜⮬య
࡟▩┪ࡀෆໟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋
ࢫࡢ㐨ᚨᤵᴗࢆᑟධࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᩍᖌࡣ⮬ぬࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣ㸪▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢࢯ࣮ἲ࡟ࠕᖹᡂ 26 ᖺㄽ
Ⅼᩚ⌮࡛ࠖฟࡉࢀࡓᩍ⫱┠ᶆ࣭ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ୕ࡘࡢど
18　吉田：道徳科におけるコンピテンシー・ベースの授業づくり
 
 
Ⅼࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛㸪㐨ᚨ⛉ࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿ
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺㄢ㢟ࡸホ౯ࡢほⅬࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢどⅬ
ࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪㐨ᚨ⛉࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫ
ࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢ୍᪉ἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿
ࡋ㸪ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢᤵᴗ࡟ࡶ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡓ
ࡵ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡜ࢥࣥࢸࣥࢶࢆ㐃
ᦠࡉࡏࡓᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢ᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ὀ
                                                          
1 ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᯇୗె௦ࡀ⤒ႠᏛ
ࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ᴫᛕ࡟௦⾲ࡉࢀࡿせ⣲୺⩏ⓗ࣭⬺ᩥ
⬦ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ DeSeCoࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢫᴫᛕ࡟௦⾲
ࡉࢀࡿ⤫ྜⓗ࣭ᩥ⬦ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ஧ࡘࡢᤊ࠼᪉ࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸦ᯇୗె௦㸪ࠗࠑ᪂ࡋ࠸⬟ຊࠒࡣᩍ
⫱ࢆኚ࠼ࡿ࠿ 㸪࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸪2010ᖺ㸪27-30㡫㸧ࠋ
ᮏ✏࡛ࡣዉ㡲ṇ⿱ࡢ㆟ㄽ࡟౫ᣐࡋ࡚ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ
⤫ྜⓗ࣭ᩥ⬦ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿほⅬ࠿ࡽㄽࡌࡿࡀ㸪せ⣲୺⩏
ⓗ࣭⬺ᩥ⬦ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᤊ࠼᪉ࢆྰᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪୧᪉ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ┦⿵ⓗ࡟⏝࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
2 ዉ㡲ṇ⿱㸪ࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣋࢖ࢫࡢᩍ⫱࡜ᩍ⛉ࡢ
ᮏ㉁ 㸪ࠖዉ㡲࣭Ụ㛫⦅ⴭࠗࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣋࢖ࢫࡢᤵ
ᴗ࡙ࡃࡾ࠘ᅗ᭩ᩥ໬㸪2015ᖺ㸪13㡫ࠋ 
3 ๓ᥖ㸪26㡫ࠋ 
4 ᰗ἟Ⰻኴ㸪ࠗ ၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦࡛๰ࡿ㐨ᚨᤵᴗ ㉸ධ
㛛 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩㸪2016ᖺ㸪22-23㡫ࠋ 
5 ⏣἟ⱱ⣖㸪ࠗ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᤵᴗᒎ㛤 ᑠ࣭
୰Ꮫᰯ㐨ᚨ⛉ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪2016ᖺ㸪44-49㡫ࠋ 
6 ዉ㡲ṇ⿱㸪ࠕᏛ⩦⌮ㄽ࠿ࡽぢࡓࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣋࢖
ࢫࡢᏛຊㄽ 㸪ࠖዉ㡲࣭ஂ㔝࣭㰺⸨⦅ⴭࠗ▱㆑ᇶ┙♫఍ࢆ
⏕ࡁᢤࡃᏊ࡝ࡶࢆ⫱࡚ࡿ 㸪࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸㸪2014ᖺ㸪64
㡫ࠋ 
7 ➹⪅ࡣࢥࣥࢸࣥࢶ࡜ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆᑐ❧ⓗ࡞ࡶࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪┦⿵ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ
㐨ᚨᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢᤵᴗ࡙
ࡃࡾ⮬యࡀ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࢃࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
௒ᚋ㸪㐨ᚨᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࢥࣥࢸࣥࢶ࡜ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮
ࢆ┦⿵ⓗ࡟ᤊ࠼ࡓ◊✲ࢆ⾜࠺㊊᥃࠿ࡾ࡜ࡋ࡚㸪࠶࠼࡚
ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࢥࣥࢸࣥࢶ࡜ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆᑐẚⓗ࡟ᤊ
࠼ࡿዉ㡲ࡢ㆟ㄽ࡟౫ᣐࡋ࡚ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫࡢ
㐨ᚨᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
8 ዉ㡲ṇ⿱㸪ࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣋࢖ࢫࡢᩍ⫱࡜ᩍ⛉ࡢ
                                                                                          
ᮏ㉁ 㸪ࠖ๓ᥖ᭩㸪20㡫ࠋ 
9 ๓ᥖ㸪22㡫ࠋ 
10 ྜྷ⏣ㄔࠕ㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲㄽ࡟࠾ࡅࡿಙᛕᑐ❧ࡢඞ᭹࡟
ྥࡅ࡚̿⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏㸪⾜Ⅽ୺⩏࡜ே᱁୺⩏ࡢ
஧㍈࡟ᇶ࡙ࡃ㢮ᆺ໬̿ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏ㐨ᚨᩍ⫱Ꮫ఍➨ 87 ᅇ
኱఍ࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛⓎ⾲せ᪨㞟 㸪࠘2016ᖺ㸪88㡫ࠋᮏⓎ
⾲ࡣㄽᩥ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ࠗᒣᙧ኱Ꮫ ᩍ⫋࣭ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲࠘
➨ 12ྕ࡟ᥖ㍕ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
11 ྜྷ⏣ㄔ࣭ᮧ⏣⿱⣖㸪ࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫࡜≉ูάືࡢ㐃ᦠ
࡟ࡼࡿ࢔ࢧ࣮ࢩࣙࣥࡢ⩦័ᙧᡂ̿᪥ᮏᆺே᱁ᩍ⫱ࡢ㛤
Ⓨ࡟ྥࡅࡓ㐨ᚨⓗ⩦័ᙧᡂࡢ᪉ἲࡢᐇ㊶࡜ホ౯̿ࠖࠗ㐨
ᚨ࡜ᩍ⫱ N࠘o.330㸪᪥ᮏ㐨ᚨᩍ⫱Ꮫ఍㸪2012ᖺ㸪84-94
㡫ࠋ 
12 ྜྷ⏣ㄔࠕၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ࡢᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨
ᚨᤵᴗࡢྍ⬟ᛶ࡜ㄢ㢟̿ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡜ࡢẚ
㍑࠿ࡽ̿ 㸪ࠖ๓ᥖ㸪69-78㡫ࠋ 
13 ྜྷ⏣ㄔ࣭୰ᕝ⿱ᖾࠕ࣭ࣔࣛࣝ࢔ࣇ࢛࣮ࢲࣥࢫ⋓ᚓࡢ
㐨ᚨᤵᴗࡢᥦ᱌㸦㸰㸧̿ከᵝ࡛㐺ษ࡞ணᮇⓗព㆑ࢆᣢ
ࡓࡏࡿᐇ㊶࡜ M̿GTAࢆ⏝࠸ࡓศᯒ̿ࠖࠗ⟃Ἴ኱Ꮫ 㐨
ᚨᩍ⫱◊✲ ➨࠘ 17ྕ㸪⟃Ἴ኱Ꮫ㐨ᚨᩍ⫱◊✲఍㸪2016
ᖺ㸪77-86㡫ࠋ 
14 ▼୸᠇୍ࠗ ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡホ౯ࢆྲྀࡾධࢀࡓ㐨ᚨ⛉ᤵ
ᴗࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࠘᫂἞ᅗ᭩㸪2016 ᖺ㸪26
㡫ࠋ 
15 ୕Ꮿ࣭㣤❑࣭ᮡᒣ࣭㰺⸨࣭ᑠฟᇳ➹⦅㞟㸪ࠗ ༠ㄪᏛ
⩦ ᤵᴗࢹࢨ࢖ࣥࣁࣥࢻࣈࢵࢡ̿▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢࢯ࣮
ἲࢆ⏝࠸ࡓᤵᴗ࡙ࡃࡾ̿ 㸪࠘ᮾி኱Ꮫ ኱ᏛⓎᩍ⫱ᨭ᥼
ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒᥎㐍ᶵᵓ㸪2015ᖺ㸪14㡫ࠋ 
16 ๓ᥖ㸪14-19㡫ࠋ 
17▼୸᠇୍㸪๓ᥖ᭩㸪93㡫㸪125㡫ࠋ 
18ᰗ἟Ⰻኴ㸪ࠗ ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ̿ࣉࣛࢢ࣐ࢸ࢕ࢵ
ࢡ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ̿ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩㸪2006ᖺ㸪125-132㡫ࠋ 
 
ᮏ✏ࡣ JSPS ⛉◊㈝ᇶ┙◊✲ C 26381250ࠕ࣭ࣔࣛࣝ
࢔ࣇ࢛࣮ࢲࣥࢫࢆᑟධࡋࡓ㐨ᚨᤵᴗࡢ㛤Ⓨࠖࡢຓᡂࢆ
ཷࡅࡓ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
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